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ABSTRACT
Perkembangan teknologi mobile juga diiringi dengan perkembangan internet salah satunya yaitu perkembangan situs jejaring sosial.
Sebagian besar layanan situs sosial adalah berdasarkan web (web based) dan menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk
berinteraksi dengan pengguna lain. Peranan smartphone (telepon pintar) pada saat ini semakin penting dan telah menjadi suatu
bagian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Telepon pintar memberikan fasilitas dasar yang dimiliki oleh sebuah telepon
genggam pada umumnya, dan didukung dengan beberapa fasilitas dari sebuah personal computer. Perancangan desain aplikasi
android adalah salah satu upaya untuk mewujudkan suatu peranan penting bagi masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam
mengakses tempat kesehatan seperti puskesmas dan klinik yang ada di Kota Banda Aceh. Salah satunya aplikasi android yang bisa
membatu masyarakat untuk memudahkan mencari lokasi puskesmas dan klinik yang ada di Kota Banda Aceh dengan mudah.
Terdapat beberapa tempat puskesmas dan klinik di Kota Banda Aceh beserta lokasi yang masih belum di ketahui oleh pasien.
Terutama pasien yang baru pertama kali ke Kota Banda Aceh pasti belum mengetahui daerah sekitaran Kota Banda Aceh., sehingga
akan kesulitan untuk dalam mencari lokasi Puskesmas dan klinik di sekitarnya.
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